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Vo l u m e 5 3 Newberg, Oregon. October 7, 1941 N u m b e r
"College Farm"
Newest Thing A
Provides Board, Room
For Several P. C.
S t u d e n t s
W h a t ' s t h i s " P a c i fi c C o l l e g e
P a n n " w e ' r e h e a r i n g s o m u c h
about? We 've seen a Dodge pane l
t r u c k n U t l i n g a r o u n d h e r e s i n c e
the opening of school . We've seen
f o u r b o y s w i t h c a n s a n d b u c k e t s
dashing into the ki tchen at the
d o r m . W e ' v e s e e n b a l e s o f h a y,
s a c k s o f f e e d , a n d a l l k i n d s o f
s e c o n d h a n d f u r n i t u r e a n d h o u s e
ho ld u tens i l s , i n th i s same ju lopy,
h e a d e d f o r t h e " h i l l . " B u t m o s t
o f a l l , w e ' v e h e a r d t a l k .
I t e l l s t a r t e d w h e n o u r n e w
p r o x y , E m m e t t G u l l e y , d e c i d e d
t h a t P a c i fi c C o l l e g e o u g h t t o d o
something about some of its run-'
d o w n r e a l e s t a t e h o l d i n g s . W h y
n o t b u i l d u p t h e s e f a r m s , g e t
t h e m o n a p a y i n g b a s i s , a n d a t
t h e s a m e t i m e f u r n i s h f o r t h e
d o r m i t o r y a n d p r o v i d e a c h a n c e
f o r f o l l o w s t o w o r k t h e i r w a y
t h r o u g h c o l l e g e .
T h e fi r s t p r o j e c t i s t h e o l d
J o h n H o d s o n i ) l a c o u b o u t t w o
a n d a h a l f m i l e s n o r t h e a s t o f
N e w b e r g . i n t h e S n r i n g b r q e k
1941 Freshmen Enrollment Surpasses Old Record
n e i g h b o r h o o d . T h e p r o p e r t y I n
c ludes 38 acres , w i th a few acres
In p runes and peaches , and aomo
p a s t u r e , w o o d a n d c r o p l a n d .
T h e r e I s a s m a l l p a t c h o f b l a c k
c a p s , w h i l e e i g h t e e n w a l n u t t r e e s
H u e t h e b a s e r o a d a n d a f e w
p e a r a n d fi l b e r t t r e e s s t a n d n e a r
t h e m a i n h o u s e . I m p r o v e m e n t s
o n t h e p l a c e i n c l u d e t h i s m a i n
h o u s e , t h e f o r m e r h o m o o f J o h n
H o d s o n ; a s m a l l e r h o u s e j u s t
b a c k o f i t , w h i c h w a s t h e h o m e
o f H a r o l d H o d s o n a n d a t h i r d
h o u s e n e a r t h e b a s e r o a d , n o w
b e i n g r e n t e d . A n o l d b a r n a n d a
g a r a g e a r e a l s o i n c l u d e d i n i m
p r o v e m e n t s .
A l l s u m m e r . P r o f e s s o r L a u r
e n c e S k e n e h a s b e e n b u s y, w i t h
c a r p e n t e r s a n d o t h e r h e l p e r s , r e
m o d e l i n g t h e m a i n h o u s e — w h i c h
I s t o b e o c c u p i e d b y P r o f e s s o r
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
Rev. Carl Byrd
To Preach Here
R e v. C a r l B y r d , p a s t o r o f t h e
D o n a i r C a l i f o r n i a F r i e n d s c h u r c h ,
Is to hold meeting at the Friends
c h u r c h s t a r t i n g O c t o b e r 1 2 .
H e w i l l c o n d u c t e v e n i n g s e r v i c e s
a t t h e F r i e n d s c h u r c h t h r o u g h o u t
the week; he wi l l a lso speak each
day a t the co l lege . Rev. Byrd
spoke each evening at the 1941
s e s s i o n o f t h e F r i e n d s Y e a r l y
m e e t i n g h e l d i n N e w b e r g .
These meet ings are be ing spon
s o r e d b y t h e Y. M . C . A . a n d t h e
Y . W . C . A .
M e m b e i ^ o f C h u r c h
Give Student Party-
T h e r e w a s a p a r t y f o r a l l n e w
s t u d e n t s g i v e n b y t h e m e m b e r s
o f t h e F r i e n d ' s ' c h \ i r c h F r i d a y
e v e n i n g O o t o h e v S r r t , M a n y
Btudents enjoyed the songs and
ftamea throughovil; the
F U l O S I I M A N I M I T - A T I O N
( H T O B K i i S - ! ) - l < > . l i M l
F O R A L L T H R F K D A Y S
M u s t i i . s e i h e n o H l i e i i t i ' a i u ' e
a t a l l t i m e s .
M u s i w e i i r g r e e n c a p s a t n i l
l ime .s , e . vcep t dm ing ehape i .
. M u s t e a r i ' . v a f a g t o i x d i s h
t h e H o p l i o i i i o r e ' s s h o e s w h e n
you meet Hiom <»! i the eai i i ju ts .
. M i i . s t s h a l i i t o P r e s i d e n t < » u l -
l < \ v a m i s t a n d a t n t t e u l i o n h e -
f o r e a l l l e u c h e r s .
W l u ' n y o u m e e t a S o p h o -
i i K > r < ' : p i c k u p y o u i - r i g h t f o o t
a n d h o h l d o w n y o u r l e f t w i t h
y o u r r i g h t h a n d a n d . s a y :
"Sophis l leated H o p h o n ior< ' ,
s l a p n i e s i l l y s o I ' l l h a v e s o m e
s e J i s e . "
( H H L S : N ' o m a k e u p o r n a i l
po l i s i i . I ' a r t your ha i r i n the
n i K l d l c a n d c - o i n b i t s t r a i g h t
d o w n . N ' o i K J b h y p i n s o r r i b
b o n s .
S O 1 ) A T K . S E X C E P T W I T H
S O P I I O . M O H K S ! !
I ' Ve s l u u c u m u s t p r e . s e i i l t h e
e l i a |K* I pn ig ram on l - ' r i day.
F r e . s l i m e n m u s t a t t e n d t h e
p a r t y F r i d a y n i g l i t .
A r i i i g a w o m l e n p a d d l e : I S -
2 1 i t u l M ' s l . o n a - , j n e h i v
w i d e , a m i i i i e h e s ( l i i e k .
W E D M O S D A V :
W e a r c l o t h e s i n s i d e o u t .
We a r b e d i - o o n t s l i p p e i * s . W h e n
go ing U | ) s ta i r s , go up two ami
d o w n o n e .
T H U I L S D . A Y :
B o y s : w e a r m a k e n p a n d
g i r l s ' c l o t h e s .
( i l l - Is : d ress in boy.s ' c lo thes.
B r ing a goml app le to sc l i oo l
W i l l i y o u .
I ' M i l D A Y :
K I D J > - \ Y . D r e s s a s l i t t l e
c h i l d r e n . B r i n g a t o y a m i a
s u c k e r . A t t e n d t i i e j i a r t y i n
t l i o e v e n i n g . P u t o n , a p r o g r a m
d u r i n g c h a i K d j K - r i o d .
A N Y F R K K H . ' ^ I A N N O T A B I D
I N G B Y T H E S E R U L E S W I L L
B E S U R J E C T T O T H E S E
V E R E S T O F P U N I S H M E N T ! !
i * R E S . E M . M E T T W . G U I A d O Y
W h o w i l l l e a d P a c i fi c C o l l e g e
t h r o u g h t h e e a r l y s t a g e s o f i t s
s e c o n d h a i f - c e i U u r y .
Soph Meetings
Extra Snecial_.„.
T h e S o p h o m o r e c l a s s h a s h e l d
two mee t i ngs so fa r t h i s yea r.
A t t he fi r s t mee t i ng , he l d Tues
d a y , S e p t e m b e r 2 3 r ( l , t h e c l a s s
e l e c t e d t h e i r n e w o f fi c e r s f o r t h e
c o m i n g y e a r . T h e y a r e : B e t t y
L o u G a r d n e r , P r e s i d e n t ; W a y n e
R o b e r t s , V i c e P r e s i d e n t - S o c i a l
C h a i r m a n ; K a t h l e e n S m i t h , S e c
r e t a r y - Tr e a s u r e r.
T h e s e c o n d m e e t i n g w a s h e l d
M o n d a y , O c t o b e r 6 t h , a n d t h e
b u s i n e s s c o n c e r n e d F r e s h m a n
i n i t a t i o n ( A n n o u n c e m e n t a n d
R u l e s o n p a g e ? ) . T h e i n i t i a t i o n
c o m m i t t e e c o n s i s t e d o f K e i t h
W i l l i a m s , C h a i r m a n , D o r o t h y
B a k e r , M a r g e r y W o h l g e m u t h ,
D a l e M i l l e r , a n d Wa y n e R o b e r t s .
PASSING PARADE OF PART]
P a c i fi c C o l l e g e r e a l l y s t a r t e d
i s s o c i a l a c t i v i t i e s i n g r a n d s t y l e
d u r i n g t h e o p e n i n g w e e k o f
s c h o o l . M o n d a y n i g h t , S e p t . 1 5 ,
t h e Y . M . C . A . a n d t h e Y . W .
C . A . " b r o k e t h e i c e " a t t h e
p a r l y i n t h e o l d g y m . E l e n i t o .
M a r d o c k l e d t h e g r o u p i n s e v e r a l
l i v e l y g a m e s t h a t e n a b l e d u s t o
fi n d t h e a n s w e r s t o s u c h q u e s
t i o n s a s " W h o i s t h e g a l o v e r
t h e r e b y t h e d o o r ? " o r " H m m . I
w o n d e r i f h e i s f r o m I d a h o , t o o ? "
T h e n a f t e r t h e g a m e s w o a l l
h e l p e d o u r s e l v e s t o p u n c h a n d
c o o k i e s . B y t h i s t i m e b a s h f u l n e s s
w a s o v e r a n d e v e r y o n e s t a r t e d
g e t t i n g a c q u a i n t e d .
T h e n e x t e v e n i n g , T u e s d a y ,
S e p t . 1 6 , t h e s t u d e n t b o d y g a v e
a m i x e r . Q u i t e a f e w m o r e s t u
d e n t s , o l d a n d n e w , c a m e t h a t
n i g h t . A s s o o n a s w e e n t e r e d t h e
d o o r o f t h e b i g g y m a p a p e r
s a c k w a s c l a m p e d o v e r o u r r i g h t
hands. Given a slip of paper and
n p e n c i l e a c h p e r s o n w a s t o g e t
a s m a n y l o f t - h a n d e d s i g n a t u r e s
^9 possible, During ^bis qumbor-^
Mark of '33-'34
Erased As 58
Rooks Register
P a c i fi c C o l l e g e h a s fi n a l i y c o m
p l e t e d r e g i s t r a t i o n f o r t h e fi r s t
o f i t s s e c o n d fi f t y - y e a r s , a n d d u e
t o t h e i n i l i a t i v o o f P r e s i d e n t
G u l l e y a n d o t h e r m e m b e r s o f t h e
f a c u l t y , h a s b r o k e n o n e r e c o r d
f o r e n r o l l m e n t a s w e l l a s t h r e a t
ening another, according to Prof.
M a r y S u t t o n , r e g i s t r a r .
T h e f r e s h m e n s e t a n n i l t i m e
h i g h , c h a l k i n g u p a m a r k o f 5 8
w h i c h p l a c e s t h e m a b o v e t h e
1 9 . 3 3 - 3 4 fi g u r e o f 5 5 . w h i l e t h e
r e g i s t r a t i o n s h e e t s h o w s t h e t o t a l
e n r o l l m e n t o f 1 2 9 , r e a c h e d w h e n
M a r y L o u H o s k i n s r e g i s t e r e d l a s t
w e e k , i s o n l y a f e w s h o r t o f a
n e w m a r k .
P. C . Broadcas t Over
K .O .A .C . Nex t Wed .
T h fi r s t P a c i fi c C o l l e g e r a d i o
b r o a d c a s t f r o m K . O . A . C . w i l l h e
g i v e n n e x t W e d n e s d a y a t 8 : 3 0
p . m . P r e s i d e n t E m m U t G u l l e y
rC'H>,/cCT:- bh7 !
some process we became acquaint
e d b e t t e r t h a n e v e r . D u r i n g t h e
e v e n i n g , c o u p l e s v i e d i n a s o r t
o f s w e a t e r - o f f - i i i s i d e - o u t - r e v e r s o
- e x c h a n g e a n d h a c k - a g a i n r a c e .
A l s o , g r o u p s o f f o u r r a c e d i n a n
apple cannery race in which one
person ^peeled, one quartered,
o n e s e e d e d , a n d o n e " c a n n e d . "
T h e t i m e o f t h e p a r t y s e e m e d t o
b e t h e o n l y t i m e t h a t w a s a v a i l
a b l e t o t h e m e n w h o fi l l e d t h e
s o u t h e n d o f t h e g y m w i t h s a w
d u s t . " T h e y ' l l d o i t e v e r y t i m e . "
Punch Vind cookies we're served
t o s u p p l e m e n t t h e s a w d u s t d i e t .
T h u r s d a y , S e p t . 1 8 , t h e B i g -
L i t t l e S i s t e r c l u b e n t e r t a i n e d t h e
g i r l s i n t h e b a s e m e n t o f t h e
F r i e n d s ' c h u r c h . A f t e r s i n g i n g
c h o r u s e s t o g e t w a r m , t h e B i g
s i s t e r s r o a s t e d ( o r b u r n t ) w e i n -
e r s f o r t h e L i t t l e s i s t e r s . A p p l e s
and cook ies comple ted the repas t .
I t w a s a n e v e n i n g i n w h i c h t h e
girls really got acquainted.
W h i l e t h i . s h a p p y l i t t l e p a r t y
was i n p rog ress , t he f e l l ows we re
(CQhtinued on page threeX
^^ \^Jing the college,
i i i e Sophomore G i r l ' s Tr i o com
posed o f Be t ty Lou Gardner, I rene
L e w i s , M a r y F r a n c i s N o r d y k e
a n d R u t h C o p p o c k , w h o w i l l a l s o
a p p e a r a s p i a n o s o l o i s t .
M c C a f f r i e R e l a t e s
Mexican Experiences
T h e c h a p e l s p e a k e r l a s t T u e s
d a y w a s H a r v i e M c C a f f r i e , S
who to ld o f h is t r ip In Mexico
s u m m e r w h e r e h e a n d o t h e r
the Amer ican . Fr iends S
C o m m i t t e e i n r e c l n s t r u c t i o n
T h e p a r t y m a d e u p o f
T h o m a s , R i c h a r d B i n f o r t
H a r v i e M c C a f f r i e o f P a c i fi
lege , aud two o thers f rom S
m a d e t h e t r i p i n a n a u t o 1
f o r t h e p u r p o s e .
M a n y I n t e r e s t i n g a n d a m u s
e x p e r i e n c e s w e r e r e l a t e d b y
M c C a f f r i e . T h e y w e r e m o s t l y c
c e r n e d w i t h d i f fi c u l t i e s i n u n d
s tand ing the Span ish l aunage a
l e a r n i n g t h e w a y s o f t h e M e x l c
p e o p l e .
A f t e r a b r i e f b u t e v e n t f u l s t a y
i n M e x i c o C i t y, t h e g r o u p c o n t i n
u e d o n t o t h e i r d i s t i n a t i o n w h i c h
w a s s e v e r a l h u n d r e d m i l e s f r o m
t h e r e .
T i m e f a i l e d t o a l l o w M r . M c
C a f f r i e t o t e l l o f h i s i n t e r e s t i n g
w o r k w h e r e t h e y s p e n t s i x w e e k s
i n e a r t h q u a k e r e c o n s t u r c t l o n .
Michener Enroll ing
At Antioch College
D a v i d M i c h e n e r , f o r m e r s t u
den t o f Pac i fic Co l l ege , w i l l l eave
t h i s T h u r d s a y e v e n i n g f o r Ye l l o w
S p r i n g s , O h i o , w h e r e h e w i l l e n
r o l l a t A n t i o c h C o l l e g e . A n t i o c h
C o l l e g e i s a c o o p e r a t i v e c o l l e g e
w h e r e t h e s t u d e n t s w o r k t o p a y
|or their schooling.
scent
PubU«h(!(l 1)j-wei5kly dui'IiiR tho onlle.ge year by Iho Studont
Hody o f Pac i fic Co l l ege , Newberg , O i ' ogon
K n t e v e d a s s c c o n - c l u s a n m l t o v a t t h e
P o s t o f fi c e a t N o w f j c r g , O r e g o n
Te r m s — 5 0 c a y e a r
E D I T O H D A L E M I L L E R
A S S I S T A N T B U I T O R J I M S P I R U P
A D V I S E R R U S S E L L E W I S
H r S I X I O H S S T A F P
B u s i n e s s M a n a g e r E d D a n i e l s
A d v e r t i s i n g M a n a g e r S h i r l e y R e e sA s s i s t a n t A d v e r t i s i n g M a n a g e r D i i r y l K i r k i m t r i c k
E D J ' l ' O R I A L S T A F F
F e a t u r e E d i t o r N a o m i R i t t e r
S o c i e t y E d i t o r B e t t y L o u G a r d n e r
S p o r t s E d i t o r N o r w o o d C u n n i n g l i a n iStaff Reporters Mary Esther Pomberton, Ruth Coiipock.
Catherine Cofrin, iVrthnr Roberts, Kcrmit Daywalt
Thank You
■n is happy about the f ine inc rease in theFacific College student body this year. This increase did
not just happen. A lot of people worked hard to make it
possible.
First of all there were the old students who went out
ana spread their enthusiasm for the school. They con
tacted their friends, acquaintances and relatives. They
wrote letters. They visited conferences. They had personal
interviews. Enthusiasm is contagious. To the student body
of last year and to the students of other years who helped
make this success possible, we thank you.
Members of the college board and faculty spent a lot
of time and effort contacting prospective students and
certainly they deserve part of the credit for our success.
To them also we say thank you.
Still another group who deserve a lot of credit is the
group of business men of Newberg. Their words of en-
curagement, their time and effort in advising students to
enroll at Pacific College, their renewed interest in the ac-
tivities thq all helped tq taring about this siic-
vwo»iiTeS5TiTu*jn7^ T^^ rg7"We™SRy tiitniR ydtr.'*
To the Christian p Jrors of Newberg and Oregon
Yearly Meeting who so generously helped us we express
o u r t h a n k s .
During the past year we have reviewed the first
fifty years. Now we look to the future. All of these gi'oups
who have cooperated to make this uur largest student body
can be continued and even greater cooperation assure a
successful future for Pacific College.
W» need more students. Our goal is for a student body
of 200. We need a new library building and a new gym
nasium. We need some more endowment to stabilize our
income. We need the enthusiastic support of all our
friends. The college in turn hopes to make a larger con
tribution to the community of Newberg and to wider
circles. And so, business men of Newberg, students, fac
ulty, board members, Christian leaders, all of you, we
solicit your continued cooperation for the building of a
greater Pacific College. For the part you will play in that
achievement we say again, "Thank you."
own With Reed
Football this year is going ovev bigger and better than
ever has before if the fine way is had started out is
ny indication.
In the first place, the squad has some fine new
equipment, thanks to the fine cooperation of the Newberg
business men in giving so generously to the football equip
ment fund.'
The fellows themselves have come across with a few
dollars showing they are really interested in the gi*eat
game of football.
Pacific students are backing up the football team to
the limit and with that kind of backing and spirit the
team is out to smother Reed, Friday, October 10.
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The editor wishes to acknowledge the grand work of
his "skeleton" staff in going fthead and dynamically get
ting this issue ready for the press when it was found im
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anH a .student body, can be proud of.
Qo4yiifl . . .
W h o w e j i t r i d i n g T h u r s d a y
n igh t w i th u georgeous h lond in a
M a r o o n I ' l y m o i U h R o a d H t e r ?
— m i d e i i d i u l u p I n a h a r n y a i ' d —
w e d o n ' t k n o w, h u t C u n n i n g h a m
m i g h t .
W l i y d o a i . B a r n e y a n d D .
Thomas seem to enjoy t l iose black
ou t scenes? Oh , you Quaker.
W h o i s g o i n g t o w i n o u t w i l i i
K i n g A r t h u r , t h e C u l i f o r n i a S u n
s h i n e b o y — B e t t y I ' o d e r s e n o r a
n u t u n i l fl a i r f o r M u t l i c m u t l c s .
K i n g A r t h u r i s t h e s m i l i n g c h a p ,
w h o s a y s t h e o n l y w a y h o _ d u s e
a fl a g p o l e i s t o " c l i m a t e . "
W i l l i a m s N o . I s e e m s ( i i i i t e
t a m e t h i s y e a r B i n c o W i l l i a m ' s
N o . 2 i s h e r e . I s h o g r o w i n g u p
or is the contrast too great?
From a l l appearances i t i s qu i te
a p p a r e n t t h a t M l t b y i & o f f K e y ( s )
lately. Maybe she's got a new tune,
m a y h e .
Wa s M r . M a c y s u i - p r i s e d w h e n
he found out tha t i t was a h is to ry
c ]as .s^ f ron i wh ich a l l t he d is to r ted
s t r a i n s o f t h e A l m a M a t e r s o n g
were i ssu ing .
" I k y " i s l o n e s o m e , b u t t h a t
b r o t h e r o f h e r s . . . h e i s i u t c r e s t e d
and i n te res t i ng .
T h a t n e w n i c k - n a m e o f E d g a r
N . Cunn inggha in somehow doesn ' t
s e t j u s t r i g h t . " W o o d y " h a r d l y
s e e m s j u s t r i g h t . W o u l d " W o l l y "
h e l p t h e s i t u a t i o n a n y ?
W a r n i n g t o l i t t l e F r e s h m e n I n
n o c e n t s . B e w a r e o f t h e B l o n d e
T e r r o r f r o m t h e s e a - s o r e — W h o ?
W h y S e a - b r e e z e — " B o y d i d I g o
t o t o w n t l i a t n i t e " W g h b , t h e
M a n z i n i t a m o w ' e m d o w n a r t i s t .
W e w o n d e r i f t h e d o r m h o u r s
« j v . s , s l y J e U i x i i — ^
Coach Kende l l says Dan ie l ' s the
fas tes t men—off the f ie ld , and
th ree . I daho boys a ren ' t t l i e s low
e s t c o o k i e s i n t h e w o r l d .
A . R . w o n d e r s w h o K . C . ' s
1 3 o t h e r b o y f r i e n d s m i g h t b e .
They say a drab foreigner is in-
v o l e d w i t h B e t t y V a s e y i n h e r
d r e a m s . A n y w a y B e t t y, c o n f e s s i o n
is good for the soul. . . Yes?—No?
11 ' ^ I T ' S P E E D Y O U N E E D
R E . M E . M B E B
Gower Feed & Seed
4 0 6 N . M a i n
Martin Redding
l . V S U K A . X i E
6 0 ! ) F i i ' s t S t . P h . 4 0 . 1
N e w b e r g , O r e g o n
Dr. I. R. Root
D E N T I S T
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k
B u i l d i n g
i M i o u e s : O l T i c e 2 4 3 W ; R e s . 8 3 M
Tyler S. Soine, M. D.
I ' H V S I C I A X — S U R G E O N
H a r t B l d g . P h . 2 5 G
George H. Layman
A t l o r n e y - a t - L a w
O l d M a s o n i c B u i l d i n g
P h o n e s : O f fi c e 2 4 6 J R e s . 2 3 9 J
F I X E W A T C H A D J U S T I N G
A N D R E F / U R I X G
ZEFF SEARS
1 0 8 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
W. W. Hol l ingsworth
and Son, Inc.
S T O R E O F Q U A L I T Y
P H O N E f ) I A V
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
D r . E . T . W a r r e n s f o r d
C h i r o p r a c t o r
Dr. Agnes Wor ley
N a t u r o p a t h
U o d i a i i i c s — E l e c t r o t h e r a p y
1 1 0 N . S c h o o l S t . P h . 4 0 W
F i * e < » U o i i s u l i a t i o n O p e n E v e s .
Tc iOi fcH. ' " t rmCi . "Ti , ' i t t f t V lVr
Dr. Timberlake
D E N T I . S T
C o r n e r o f F i r s t a n d S c h o o l
N e w b e r g
Boy Scouts
O F
America
R. H. C. Bennett
L A W Y E R
Ph. 92J Office: Second Floor Union Block
THOMPSONS
G R O C E R Y A N D I M I C AT S
3 1 4 F i r s t S t . P h . 1 3 2 W
Newberg, Oregon
Manson Florists
2 0 5 V i l l a R o a d p h . g y w
T H E P L A C E T O H O W L
Newberg Bowling Alleys
H E A L T H I f X L E X E R C I S E
I N S T R U C T I O N F R E E
R I C H F I E L D
S U P E R S E R V I C E
111 East First Street Newberg
H a r r y B e a t y H a r o l d B a k e r
Watches—Jewelry—Clocks
E.vpcrt Watcli and I»cii Repairing
— a t —
F. E. Rollins
. ' I I I W o r k G u a r a n t e e d
A F T E R T H E G A M E
J H I E X A ' O U R I T U E X D . S A T
T H E
Stage Tavern
5 0 7 E . F i r s t S t . P h . 1 6 2 W
ECONOMY
CLEANERS
IF WE t^IJOAN IT—IT'S CI.,EAN
5 0 3 F i r s t S t . Ph. 1684
i
b t i K i e n t s x i a v e W e r n e r
R o a s t O n G r i d i r o n
A s t u d e n t b o d y w e i n e r v o a a t
w a s h e l d F r i d a y e v e n i n p , S e p t .
2 ( ) o n t h e f o o t b a l l fi e l d . A p p r o x i
m a t e l y 5 0 s t u d e n t s a n d s e v e r a l
f a c u l t y m e m b e r s a t t e n d e d .
A f t e r t h e r o a s t i n g o f w e i n e r s
a n d m a r s h m a l o w s , s i n g i n g w a s a
h igh l i gh t f o l l owed by l i ve l y games
l e d b y J a m e s A r m s t r o n g .
T h e S t u d e n t B o d y s o c i a l c o m
m i t t e e c h a i r m a n s t a t e d t h a t t h e r e
w i l l h e m o r e o f t h e s e a f f a i r s
t h r o u g h o u t t h e y e a r .
Commercial Department
Extends Greetings
G r e e t i n g s f r o m t h e D e p a r t
m e n t o f C o m m e r c e t o a l l s t u d e n t s
o f P a c i fi c c o l l e g e ! T h i s n e w d e
p a r t m e n t h a s m a d e a m o s t a u s
p i c i o u s b e g i n n i n g , w i t h a g r e a t
d e a l o f i n t e r e s t b e i n g m a n i f e s t e d
i n b o t h t h e s h o r t h a n d a n d t y p i n g
c l a s s e s . S e v e n s t u d e n t s a r e e n
r o l l e d i n t h e s h o r t h a n d c l a s s , s i x
i n b e g i n n i n g t y p i n g , a n d s i x i n
a d v a n c e d t y p i n g .
T h e d e m a n d f o r t y p i n g s o
grea t l y exceeded expec ta t ions tha t
i t has been necessa ry t o add two
t y p e w r i t e r s s i n c e t h e o p e n i n g o f
t h e t e r m . A v i c t r o l a i s a n i m
p o r t a n t p a r t o f t h e e q u i p m e n t i n
t h e t y p i n g r o o m , a n d . r h y t h m
d r i l l t o m u s i c w a s b e g u n t h i s
w e e k I n t h e t y p i n g c l a s s e s .
M r s . H . C o o p e r
College Farm
( C o n t i n u e d f r o m p a g e i )
A l v i n A l l e n a n d f a m i l y , M r . A l
l e n b e i n g t h e o p e r a t i n g m a n a g e r
o f t h e f a r m . T h e l i t t l e h o u s e b e
h i n d i t i s t h e " b a t c h i n g q u a r
t e r s " f o r t h e f o u r f e l l o w s w h o
a r e w o r k i n g o n t h e p l a c e — W e n
d e l l D e u n e f r o m T i l l a m o o k , A r t h
u r J a m e s f r o m L o s A n g e l e s ,
C a l i f . , D ^ i v i d B e e b e f r o m I l o m c -
- iTal* ! " , ' iuut , i i i r i i ' "L i l in l i ' i i iHSTTTr*
f r o m G r e e n l e a f .
T h e c a r p c u t e r s , t h e p a i n t e r s ,
t h e A l i e n s a n d t h e b o y s , a n d
m a n y c o o p e r a t i v e a n d h e l p f u l p e r
s o n s a r c s t i l l c l e a n i n g u p ,
r o u n d i n g u p f u r n i s h i n g s , p u t t i n g
o n t h e fi n i s h i n g t o u c h e s , a n d
m o v i n g i n . i n a n e f f o r t t o g e t
s e t t l e d a s s o o n a s p o s s i b l e — b u t
t h e f a r m h a s a l r e a d y g o n e i n t o
b u s i n e s s , a n d i s f u r n i s h i n g m o s t
o f t h e m i l k f o r t h e d o r m , w i t h
a t e m p o r a r y m i l k h e r d o f t h i * e e
c o w s a n d a c a l f . W o r k p l a n s f o r
t h e f u t u r e I n c l u d e t h e p u l l i n g
a n d c l e a r i n g o f s e v e r a l p r u n e
t r e e s ; t h e p l o w i n g a n d s e e d i n g o f
l a n d i n t o c o v e r c r o p s ; t h e b u i l d
i n g o f a b e t t e r b a r n a n d a m i l k -
h o u s e ; t h e p l a n t i n g o f fi l b e r t s
a n d b l a c k c a p s ; t h e e s t a b l i s h m e n t
a n d m a i n t e n a n c e o f a g a r d e n a n d
a fl o c k o f c h i c k e n s t o f u r n i s h
v e g o t a h l e s a n d e g g s ; a s w e l l a s
m a n y o t h e r t h i n g s . T h e e x p e n d i
t u r e s f o r t h e f a r m a r e d e t e r m i n
ed by an "investment committee"
o f t h e c o l l e g e b o a r d , u n d e r t h e
c h a i r m a n s h i p o f F r a n k C o l c o r d .
M r . C o l c o r d , P r e s i d e n t G u I I e y ,
a n d Ve l d o n D i m e n t , t o g e t h e r w i t h
M r . A l i e n , p l a n t h e g e n e r a l p o l i
c i e s f o r t h e f a r m , w h i c h a r e i ) u t
into operat ion by Jlr. Al len with
the he lp o f t he boys .
The boys, Mr, Allen, and others
interested, are planning to hold
f r e q u e n t d i s c u s s i o n o n a g r i c u l
ture with the applications to the
f a r m p r o j e c t , a n d a r e e x p e c t i n g
t h e c o o p e r a t i o n o f t h e c o u n t y
a g e n t , l l i e e x t e n s i o n s e r v i c e , t h e
s o i l c o n s e r v a t i o n s e r v i c e , a n d t h e
i n s t r u c t o r o f a g r i c u l t u r e a t t h e
l o c a l h i g h s c h o o l . N e a i C r a i g .
W h e n t h e p l a c e i s r e a d y f o r
v i s i t o r s , t h e r e w i l l b e s o m e g r a n d
p l a c e s f o r s t u d e n t p a r t i e s , w e i n e r
r o a s t s , a n d o p e n - a i r s e r v i c e s ,
m i d a c c o r d i n g t o M i \ a n d M r . s .
A l l e n , " a l l o f y o u f o l k s d o w n o n
the campus a re we lcome, t o come
n o t o t h e f a r m . "
b tudent i sor iy Ac t iv i t ies
The student liody meetings
have started off with a bang,
with amendments and petitions
of various sorts being much in
d i s c u s s i o n .
Tlie student body passed a bill
which will assist tlie advertising
m a n a g e r o f t h e C r e s c e n t . H e w i l l
r ece i ve 10 pe r cen t o f t he
amount taken in above J20.00
and half of the amount collected
a f t e r a l l t l i e e x p e n s e s o f t l i e
Crescent have been paid, accord
i n g t o t h e n e w r u l e .
At this same meeting, Betty
Lou Gardner and Catherine Cof
fi n w e r e u n a n i m o u s l y e l e c t e d
yell and song leaders. They in
troduced several new yells, and
were received enthusiastically by
t h e s t u d e n t s .
After two tries the Senior class
fi n a l l y h a d t h e i r p e t i t i o n t o s e l l
candy accep ted . The Jun io r c l ass '
pet i t ion to sel l candy during
noons was a lso accepted.
David Michener, L'Ami editor,
h a n d e d i n h i s r e s i g n a t i o n , s o
n o w t h e p r o b l e m i s t o fi n d s o m e
one else capable and wil l ing to
h a n d l e t h e j o b .
-There hag been a lack of song
books, so the student body is
p l a n n i n g t o t a k e a c t i o n o n t h i s
p r o b l e m .
T h e s t u d e n t s m a y s o o n fi n d
t h e m s e l v e s w i t h a s t u d e n t d i r e c t
ory, which will include the name,
a d d r e s s a n d t e l e p h o n e n u m b e r o f
e v e r y s t u d e n t . B e t t y P e t e r s o n
s u g g e s t e d t h i s c o n s t r u c t i v e i d e a .
After Sunday Hike
Students Have Aches
W e r e y o u w o n d e r i n g w h y
cer ta in peop le a round schoo l wore
limping about and groaning about
t h e i r a c h e s a n d p a i n s ? J u s t a s k
t h e m h o w t h e y s p e n t S u n d a y
a f t e r n o o n a n d y o u w i l l h a v e t h e
a n s w e r. O n s e c o n d t h o u g h t , h o w
ever, jit, might be well If we were
^ l o A i V e " a i l t T T c e d ; m c o u 7 i t
h e r e .
S u n d a y , a w e e k a g o , t e n a m
b i t i o u s p e o p l e f r o m P. C . h i k e d
t o t h e t o p o f C l i e h u l e m M o u n t a i n
and back , mak i ng a t o t a l o f nea r
l y e l e v e n m i l e s . N o w i f t h e s e
people had been in the army In
s t e a d o f m o r e c o l l e g e s t u d e n t s
t h e y w o u l d h a v e t h o u g h t n o t h i n g
o f i t . Bu t sad to say, they weren ' t
a n d h e n c e t h e s o r e f e e t a n d l a m e
m u s c l e s . B u t i t w a s " q u i t e e n
j o y a b l e " a s H i r t z e l w o u l d s a y .
Maybe more can go* ne.xt t ime.
Opera Attended By
Severa l Students
Y e s , i t i s a b r o a d e r e d u c a t i o n
t h e y a r e s e e k i n g . M a r y F m n c e s
N o r d y k e , B e t t y L o u G a r d n e r ,
D o r i s a n d M a r c i a J o n e s , C a t h e r
i n e C o f fi n , a n d C l a u d e L e w i s a t
t e n d e d i n P o r t l a n d , F r i d a y, O c t o
b e r 3 . t h e o p e r a " Ta n n h a u s e r . "
I t i s h o p e d t h a t m o r e s t u d e n t s
w i l l p l a n t o a t t e n d n e x t y e a r .
A n n o u n c e m e n t
Moore ' s I ce Cream S to re , wh ich
w a s f o r m e r l y C l a r k ' s , w i s h t o a n
n o u n c e t o t h e c o l l e g e s t u d e n t
b o d y t h a t t h e y w i l l m a i n t a i n t h e
s a m e h i g h q u a l i t y m e r c h a n d i s e a s
i l l the past and stand rca i ly to co
o p e r a t e w i t h P . C . d u r i n g t h e
c o m i n g s c h o o l y e a r . P d . A d v .
College Pharmacy
W e H a v e A l l S T U D E N T
Supplies
Women's Auxiliary
Meets Saturday
T h e W o m a n ' s A u x i l i a r y o f
P a c i fi c c o l l e g e h e l d t h e i r r e g u l a r
m o n t h l y m e e t i n g a t K a n y o n h a l l
S a t u r d a y a f t e r n o o n w i t h 1 8 m e m
b e r s p r e s e n t . A n n u a l r e p o r t s o f
a l l c o m m i t t e e s a n d o f t h e w o r k
o f t h e p a s t y e a r w e r e g i v e n a n d
p r o v e d m o s t e n c o u r a g i n g t o t h e
g r o u p .
E l e c t i o n o f o f fi c e r s o f t h e
A u x i l i a r y w i l l b e h e l d a t t h e n e x t
m e e t i n g w h i c h w i l l b e t h e f o u r t h
S a t u r d a y i n O c t o b e r. O f fi c e r s n o w
h e a d i n g t h e a u x i i a r y a r e J l r s . L .
T . P e n n i n g t o n , p r e s i d e n t ; M r s .
P e r r y M a c y, v i c e p r e s i d e n t ; M r s .
H. M. Hosk ins , secre tary and Miss
E l i x a b o t h S u t t o n , t r e a s u r e r.
Passing Parade
( C o n t i n u e d f r o m p a g e 1 )
r e a l y " w h o o p i n g i t u p " a t t h e
S t a g m i x . T h e Y. M . h a d c h a r g e .
A s a g a m e t o g e t a c q u a i n t e d w e
p l a y e d " d r o p t h e b e l t . " I t w a s a
t o u c h i n g g a m e . T h e n C l y d e H a d -
l o c k s t a r t e d u s p l a y i n g " h o t -
h a n d . " I t i s a n o t h e r g a m e f o r
m a k i n g w a r m f r i e n d s , a n d I t h i n k
t h e f e l l o w s a l l b e c o m e v e r y
w a r m . ' A f t e r s e v e r a l r o u n d s o f
t h i s , t h e o r d e r o f t h e g a m e
s w i t c h e d t o " d o u b l e h o t h a n d . "
E v e r y o n e e n j o y e d t h i s i m m e n s e
l y — t h a t i s , n e a r l y e v e r y o n e .
A f t e r t h i s t h e f e l l o w s j o i n e d i n a
" s u r v i v a l o f t h e fi t t e s t t u s s l e "
w i t h t h e l a s t m a n i n t h e c i r c l e a s
t h e w i n n e r . C o l d j u i c y w a t e r m e l
o n s c o o l e d u s d o w n t o i i e a i ' l y
n o r m a l a g a i n .
T h e s o c i a l h i g h l i g h t o f t h e
w e e k w a s t h e f o r m a l r e c e p t i o n
f o r s L u d o n t s a n d f a c u l t y I - ^ r i d a y,
S e p t . 1 9 . T h e i i r o g r a m , u n d e r t h e
d i r e c t i o n o f B e t t y L o u G a r d n e r ,
c o n s i s t e d o f m u s i c , s p e e c h e s , a n d
g a m e s , T l i e m u s i c c o n s i s t e d o f u
t r o m b o n e s o l o b y E a r l C r a v e n , a
v o c a l , s o l o b y W. i y n e T t o l n e r t s . .violin solo "Dy 'iciv/e-ffilirizel,
p i a n o d u e t b y K a t h l e e n S m i t h
a n d F l o r e n c e S w a n s o n , a n d a
n u m b e r b y t h e s t r i n g t r i o e o n -
s i s fi n g o f R o b e r t I l i r t z e l , P a u l i n o
N e l s o n a n d H a z e l M a r y H o u s e r .
S p e e c h e s w c i * e g i v e n b y E l e n i t a
M a r d o c l c , p r o . ' j i d e n t o f t l i e Y . W .
C . A . ; K e i l l i W i l l i a m s , p r e s i
d e n t o f t h e Y . M . C . A . , a n d
f o l l o w e d b y a t a l k b y P r e s i d e n t
E m m e t t W . G u l l e y . B e t t y L o u
G a r d n e r , a s s i s t e d b y C a t h e r i n e
C o f fi n a n d E d H a n u o n , l e d t h e
g r o u p i n a f e w i n f o r m a l g a m e s ,
a f t e r w h i c h p u n c h , w a f e r s a u d
c a n d y w e r e s e r v e d .
T h e a c t i v i t i e s o n t h e o p e n i n g
w e e k o f s c h o o l e n a b l e d e v e r y o n e
t o b e c o m e b e t t e r a c q u a i n t e d , a n d
t h u s t h e y g a v e t h e c o l l e g e a n
i m p e t u s o f f r i e n d s h i p a n d c o o p
e r a t i o n f o r t h e s c h o o l y e a r .
Progressive Shoe
Shop
S H O E R E P A I R I N G
i r . S . B A H N E S , O w n e r
RYGG CLEANERS
W e A p p r e c i a t e Yo u r
P a i r o n a t f c
11 0 S . C o l l e g e P h o n e 3 2 M
I ' T R v S T C L A S S
P H O T O F I N I S H I N G
MOORE'S
Milkshakes - Hamburgers
Foot Long Hot Dogs
Moore's Ice Cream Shop
Pornicr ly Clark 's
Lynn B. Ferguson
Prcscr ipthm Druggist
T H E I J E X A L L S T O I I E
F i r s t S t . N o w l i c r g , O r e .
C. A. MORRIS
Pens - Penc i l s - R ings
J e w e l e r n n < l O p t o m e t r i s t
Dr. 3omer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r We s t o f C i t y H a l l
Pa rke r Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
S p o r t i n g G o o d s a n d P a i n t
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Frink's Book Store
Kodak Service—Stationery
S e i i o o l S u p p l i e s a n d G i f t s
5 0 4 F i r s t S t r e e t
a t —
Riley Studio
Ethel Beauty Shop
Even ing Appo in tmen t
Four Conij icteiK Henutlciaufi
P h o n e X 4 0 . T
Cecil F. Hinshaw
I N S U R A N C E
L i f e — F i r e — A u t o
1 0 ; { S . Wa s l i i n g t o i i H ( .
Wal lace 's
Newberg's Var iety Store
S i n c e 1 9 1 1
" W h e r e a l i t t l e m o n e y g o e s
a long way"-
Hi-Way Cafe
T h e B e s t F o o d
F o r
T h e B e s t P r i c e s
l O R F i r s t S t . N e w b e r g
Palace Meat
M a r k e t
W i l h e l m s o n & S o n
Fre .«h , .Sn ioko i l and Cured Meat .
I X ) U T H E C O L L E G E S T U D I O N T S
A T
L A T E S T F A S H I O N S
P E N N E F S
E L L I S
G R O C E R Y A N D M A R K E T
The RED & WHITE Stores
Newberg, Oregon
Phone 1B4R — Free Delivery
A N N O U N C I N G
IVIARV'S
l ' " * — l O c M i l k S h a k e s
K
A — l i o . v ( ' a i i c l y
T
r — Q u i c k L u n c h e s
R
I — F o u i U a i n S e r v i c e
, \
G — H o m o M a d e I c o C r e a m
H O U S E R
LUMBER YARD
H u i l d i i i e ; M a t e r i a l
G H X I O U A L P A I N T
F i r s t a n d M a i n p h . 7 6 M
M I L L E R ' S
S E E U S F O R C L O T H I N G
N E E D S
• . v 6 F i r s t S t . N e w b e r g
1942
PHILCO RADIO
A Model For Every Purpose
Modern Appl iance £o.
F i r s t & B l a i n e P h . 7 6 R
Chehalem Valley Mills
i " M a i n u i ' a c t u r e r s o f
H I G H Q U A L I T Y i m ' L T R Y
F r e s h m e n E l e c t i o n
Purpose of Meeting;
O n F r i d a y. S e p t . 2 6 . t h e f r e s h
m e n c l a s s e l e c t i o n w a s h e l d . L e o
C r i s m a n o f C a m a s , W a s h . , w a s
e l e c t e d t o h e a d t h e f r o s h f o r t h e
y e s i r . O t h e r o f fi c e r s e l e c t e d a t
t h e t i m e w e r e J a m e s A r m s t r o n g ,
S a l e m , v i c e p r e s i d e n t ; E l a i n e
P e r i s h o , B o i s e , I d a . , s e c r h e t a r y -
t r e a s u r e r ; a n d B u r y l K i r k p a t r i c k ,
Bo ise . Ida . , soc ia l cha i rman. Dor is
M a r t i n o f N e w b e r g w a s s e l e c t e d
a s a s s i s t a n t s o c i a l c h a i r m a n . T h e
s tuden t counc i l r ep resen ta t i ve has
n o t b e e n o f fi c i a l l y a n n o u n c e d a t
t h i s t i m e .
D a n i e l s I n s t r u c t i o n
Attracting Students
The vo ice ins t ruc t i on o f gen t i l e ,
r o t u n d M u r k D a n i e l s i s a t t r a c t
ing several students and Is one of
i l i o mos t no t i ceab le s teps fo rward
i l l a d v a n c l n s t h e s t a n d a r d a n d
q u a l i t y o f t h e c o l l e g e m u s i c d e
p a r t m e n t . M r. D a n i e l s i s n o t l i m
i t i n g h i s i n s t r u c t i o n t o t h e c o l
l e g e , b u t h a s f o u n d t i m e t o b r i n g
h i s t e a c h i n g i n t o t h e h o m e s o f
s e v e r a l N e w b e r g t o w n s p e o p l e .
S h e p a l e d a s l a p p r o a c h e d h e r
T r e m b l e d a s I d r e w n e a r
B u t w h e n m y a r m s e n c i r l e d h e r
S h e k n e w s h e ' d n a u g h t t o f e a r
I l e r b r e a t h c a m e s h o r t
H e r s o u l d i d s i n g
A s i f c o n t e n t m e n t I c o u l d b r i n g
W h y , o h w h y d i d s h e l i k e t o r o a m
I p i c k e d u p m y c a t a n d c a r r i e d h e r
h o m e .
H e r e i s o u r b i t o f p h i l o s o p h y
f o r t h e d a y ; " W h a t m a k e s t h e
h a p p y e n d i n g o f s o m e c o l u m n s i s
t h e m e r e f a c t t h a t t h e y h a v e
e u d e d . "
F o o t b a l l S c h e d u l e
O c t o b e r 1 0 — R e e d t h e r e .
O c t o b e r 1 7 — O . C . E . h e r e
O c t o b e r 2 - 1 — L i i i f l e d h e r e
O c t o b e r 3 1 — O . C . E . t h e r e -
N o v e m b e r 7 — L i n f i e l d t h e r e
N o v e m b e r 1 1 — R e e d h e r e
Football Prospects
Look Encouraging
F o o t b a l l p r o s p e c t s l o o k b r i g h t
e r t h i s y e a r t h a n t h e y d i d l a s t
y e a r , w i t h t h e a d d i t i o n o f s o m e
h u s k y f e l l o w s f r o m I d a h o , t h r e e
f e l l o w s f r o m W a s h i n g t o n a n d
m o r e t h a n t h e u s u a l c r o p f r o m
O r e g o n .
M a n y o f t h e f e l l o w s l a c k e x
p e r i e n c e h u t t h e y a r e h a r d fi g h t
i n g , s c r a p p y f e l l o w s , w i t h a w i l l
t o p l a y b u l l .
S e v e r a l l e t t e r m e u a r e b a c k I n
t h i s y e a r ' s l i n e u p I n c l u d i n g : H a d -
l o c k . H a y s , D u y w a l t , L e w i s , S t e l u ,
S p i r u p a n d C u n n i n g h a m .
W o r k h a s b e e n I n t e r f e r i n g w i t h
s e v e r a l f e l l o w s p r a c t i c i n g , h o w
e v e r, C o a c h K e n d e l l h a s s u c c e e d
e d i n i r o n i n g o u t m o s t o f . t h e
r o u g h s p o t s .
J u n i o r C l a s s H o l d s
Meeting at Gulley's
The j un io r C lass he ld t he i r fi r s t
mee t i ng unde r t he i r new p res i den t
M a r y L o u H o s k i n s .
A p a r t y w a s h e l d a t P r e s i d e n t
G u l l e y ' s h o m e , w i t h A l i c e G u l l e y,
a n d E l i u i t a M a r d o c k I n c h a r g e .
A f t e r t h e p a r t y a c a r a v a n o f c a r s
s to le th rough the n igh t to Newberg
a n d t h e P. C . c a m p u s w h e r e a s e r
ies o f mys te r ious even ts occur red .
Seniors Have Class
D i n n e r a t H a r m o n ' s
A N D S T O C K F E E D S
A L W A Y S F R E S H
L O W E S T P R I C E S
N e w h : ; r g , O r e . P h . 1 7 J
FIRST CLASS
M E C H A N H V l J i , H O D Y A N D
F E N D E R W O I i K
Heater Repair Shop
1 1 3 S . B l a i n e P h . 9 1 J
F O R
CORSAGES
S E E
Jaquith Florists
7 0 0 N . M e r i d i a n
T T ' t '
" H a r r y , " a s k e d t h e S u n d a y
s c h o o l t e a c h e r, " w h a t m u s t w e d o
b e f o r e o u r s i n s c a n b e f o r g i v e n "
" T h a t ' s e a s y " s a i d H e r r y , " W e
m u s t s i u . "
BARBER SHOP
P e r s o n a l i t y H a i r c u t s
8 0 1 F i r s t S t r e e t
V. A. VINCENT
R e a l E s t a t e — F e e d s — S e e d s
The Seniof*'cia^n?u^'at Edward
H a r m o n ' s h o m e M o n d a y, S e p t e m
ber 29th, for their first class din
n e r . A t t h i s m e e t i n g o f fi c e r s f o r
the year were elected. They are:
D e a n T a t e , P r e s i d e n t ; M a r y
E s t h e r P e m b e r t o n , v i c e p r e s i d e n t ;
F e r n N i x o n , S e c r e t a r y - T r e a s u r e r .
Mrs. Harmon was again elected
class advisor. After an evening of
fun and listening to the fight, the
c l a s s d i s b a n d e d t o s t u d y P h i l o s
o p h y.
" W h a t ' s t h e m a t t e r , l i t t l e b o y ? "
"Ma's gone and drowned all the
k i t t e n s . "
Dear me , tha t ' s too bad ! '
"Yep, she {boo-hoo) promised
l u o t h a t I c o u l d d o i t . "
2 0 1 F i r s t S t . P h . 1 0 6 J
P h . 2 J
GRAHAMS
f o r
f o u n t a i n s e r v i c e
Grahams Drug Store
Fre.scriplioii SpcclalLsts
6 1 1 F i r s t S t . P l i -
b e r r i a n
Service Station
COMi'LICTE AUTO SERVICE
M O I H U g a s
"Pop" DIXON'S
S E R V I C E
G A S A N D O I L
E A S T F I R S T S T R E E T
G A I N A T
g a i n e r s
NAPS
Groceries
M e a t s
F o u n t a i n
C a f e
P l i o n o a s w
5 1 8 E . F i r s t P h . 2 4 0 R
D E L I C I O U S
Fountain Lunches
S E R V E D D A I L Y A T
Roller Skating
M o n . , W e d . , F r I . a n d
. M o n . , W e d . , F r i . , A fl c r i i o o i i s
Val ley Skating Rink
G L E N N ' S
Shoe Repair Shop
S H O E R K F A r R I N G
S l i i i i i n g a m i D y e i n g
6 0 3 F i r s t S t . N e w b e r g
Millhollen's Drug Store VOGUE
Bob Har r i s P h . 4 M
P r e s c r i p t i o n D n i g g l . s t s
6 0 6 F i r s t S t . P h . 5 5 J
N e w b e r g , O r e g o n
Beauty Salon
P h o n e 2 8 7 W
D o r o t h y
P o v e n m l v e
First Scrimmage
Shows Weakness
Of Quaker Squad
C a o c h O i i a K e n d e l l r a n t h e
Q u a r k e r s t h r o u g h a n i n t e r - s q u a d
p r a c t i c e o n t h e h i g h s c h o o l fi e l d
F r i d a y, a n d c a m e f o r m t h e s c r i m
m a g e r e a l i z i n g t h a t t h e t e a m
needs a g rea t dea l o f d r i l l i ng on
p lays and b lock ing be fo re t he im
p o r t a n t t a n g l e t h e R e e d F r i d a y .
F o r t h e fi r s t t i m e t h i s s e a s o n
t w o f u l l t e a m s w o r e o u t f o r p r a c
t i c e a n d K e n d e l l t o o k f u l l a d v a n
taged o f see ing h is rep l i ca o f the
" T " f o r m a t i o n i n o f f e n s i v e a c t i o n .
O f f e n s e w a s s t r e s s e d , b u t n e i t h e r
t e a m g a i n e d v e r y m u c h g r o u n d
a n d t h e b a c k - fi e l d o n b o t h s i d e s
l o o k e d r a g g e d a n d o u t o f t i m e .
F e w f o l l o w s k n o w t h e i r s i g n a l s
a n d t h e p a s s i n g a n d d o w u - fi e l d
b l o c k i n g w a s r a t h e r s l o p p y. W i t h
only a week before the Reed game
a g o o d s h a r e o f t h e t i m e w i l l b o
s p e n t i n i r o n i n g o u t p l a y s a n d
c o n d i t i o n i n g s e v e r a l n e w - c o m e r s
to the squad.
Physical Education to
Be On Credit Basis
F r o m n o w o n p h y s i c a l e d u c a
t i o n g r a d e s w i l l b e g i v e n a n d
c r e d i t s g i v e n t o w a r d g r a d u a t i o n
a t t h e r a t e o f o n e c r e d i t p e r
s e m e s t e r a n d f o u r c r e d i t s m u s t
b e e a r n e d i n t h i s fi e l d i n o r d e r
t o g r a d u a t e .
P r o f e s s o r A l v i n A l l e n i s a t t h e
h e a d o f t h i s d e p a r t m e n t w i t h
G o l d e n N o b l e d i r e c t i n g t h e p r o
g r a m a s s i s t e d b y P r o fe s s o r L e w i s
h a n d l i n g v o l l e y b a l l a n d a r c h e r y
w i t h O r a K e n d a l l i n c h a r g e o f
t u m b l i n g , b a d m i n t o n a n d t e n n i s ,
w h i c h w i l l a l s o b e g i v e n u n d e r
t h i s n e w s e t u p .
^ T h i s c o u r s e w a s s e t u p p r i m a r -
ll^tor those who do not lake part
i n f o o t b a l l o r a u y o t h e r m a j o r
s p o r t .
E n r o l l m e n t I n c r e a s e
Necessitates Change
In Girl's Physical Ed.
T h e i n c r e a s e d e n r o l l m e n t i n
the student body has made necea-
'sary certain changes in the or
g a n i z a t i o n o f t h e G i r l s ' P h y s i c a l
E d u c a t i o n w o r k . O n e c l a s s h a s
b e e n s c h e d u l e d f o r v a r i e d w o r k
t o i n c l u d e g a m e s , h i k i n g , a n d
gym work , wh i le two c lasses have
been organized for work in spor ts .
T h i r t y - f o u r g i r l s h a v e t u r n e d
o u t f o r w o r k o n t h e v o l l e y b a l l
s q u a d , a n d I n t e r e s t I s b e i n g
shown in ping pong, badminton,
a n d a r c h e r y.
P h y s i c a l E d u c a t i o n h a s b e e n
g i v d n a n e w p l a c e I n t h e c o l l e g e
c u r r i c u l u m a n d o n e h o u r o f c o l
l e g e c r e d i t i s b e i n g g i v e n e a c h
s e m e s t e r . E v e r y g i r l i n t h e F r e s h
m a n a n d S o p h o m o r e c l a s s e s u r o
expec ted ' t o pa r t i c i pa te , and i t i s
h o p e d t h a t a w e l l - r o u n d e d a c t i v
i t y p r o g r a m i n h e a l t h a n d p h y s i
c a l e d u c a t i o n c a n b o w o r k e d o u t
t o t h e a d v a n t a g e o f e a c h s t u
d e n t .
M. A. A. Delays Vote
On Cons t i t u t i on
T h e p u r p o s e o f t h e fi r s t M . A .
A . m e e t i n g o n S e p t . 2 2 w a s f o r
t h e p u r p o s e o f a c c e p t i n g o r r e
ject ing the revised const i tut ion.
T h e c o n s t i t u t i o n w a s p o s t e d o n
t h e b u l l e t i n b o a r d t o a l l o w a l l
m e m b e r s t o b a c o m e f a m i l i a r w i t h
i t b e f o r e t a k i n g a v o t e .
T h e n e w f e d e r a l t a x m a k e s i t
necessary for the M. A. A. to have
a n o f fi c i a l t a x p a y e r f o r t h e c l u b .
A c o m m i t t e e w a s a p p o i n t e d t o
nominate .candidates for the elec
t i o n w h i c h w i l l b e h e l d t h ^
n e x t m e e t i n g ^
